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The Visual Ethnographies of Trobriand Islands (1)
Through the crossing view of ﬁlmmakers and audience
Fuyuki Makino
I focused on the three ﬁlms about Trobriand Islands, which have been represented by numbers of
ethnographies, and examined how “Kula” has been described in the ﬁlms. As Malinowski described
in his book of Argonauts of the Western Paciﬁc that ethnographer’s “goal is, brieﬂy, to grasp the
native’s point of view, his relation to life, to realise his vision of his world “(Malinowski 1922/2002:
19), many representational attempts that have been practiced in the ﬁeld of anthropology until now
is to “realise his vision of his world”. In this study, I overviewed the relationship between the
historical backgrounds of cutting techniques and the development of the audio-visual equipments,
and proposed the way of reading the visual ﬁlms that combines the views of both ﬁlmmakers and
audience.
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